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歳の１７７８年には，処女作となる書簡体小説『エヴェリーナ（Evelina, or a Young
Lady’s Entrance into the World ,１７７８）』を匿名で発表する。その後，『セシリア





『さまよえる女（The Wanderer, or Female Difficulties ,１８１４）』を発表した。こ
れらの作品が，ジェイン・オースティン（Jane Austen,１７７５－１８１７）をはじめ
とする後世の女性作家たちに大きな影響を与えたことはしばしば指摘されてい



























































In general one may say that it is in the Journal-Letters that one comes
to see a characteristic Fanny Burney―her powers of observation, her
extraordinary memory, her sense of occasion, her sense of fun, her industrious







かについて見ていきたい。書簡選集の序文には“She was not always, however,
an objective journalist, a disinterested spectator ; more often than not in these late
years she was a participant in the action, a deeply feeling and suffering victim of
１０）例えば，Chauncey Brewster Tinker, Dr. Johnson & Fanny Burney : Being the Johnsonian
Passages from the Works of MME. D’Arblay. １９１１, rpt. Westport, CT : Greenwood Press,
１９７０.
２２０ 言語文化研究 第２８巻 第２号















ター・バーニー（Esther Burney），ジョン・ジェブ牧師（Revd. John Jebb），腹
違いの妹のセアラ・ハリエット・バーニー（Sarah Harriet Burney），ワォディ
ントン夫人（Mrs. Waddington），ロングマン，ハースト，リーズ，オーム，そ
してブラウン（Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown）に共同で宛てたもの
がそれぞれ１通ずつあるほか，その他の宛先不明なものが４通ほどある。それ
１１）Joyce Hemlow, ed., Fanny Burney : Selected Letters and Journals . Oxford : Oxford UP,
１９８６, p. xix.
１２）テクストに用いたのは，Joyce Hemlow, ed., The Journals and Letters of Fanny Burney











５. Bath［and Chelsea College］, September［to mid-October９１７９１
To Mrs Phillips and The Lockes of Norbury Park
He（Richard Burke） imagined, I suppose, you were in St. Martin’s
Street, where he used to call upon you. In talking over your health，―the
recovery of your liberty, ―＆ of society, ―he said if Johnson had been
alive, your history would have furnished him with an additional, & interesting





２４. ［Chelsea College］, June１７９２
To Mrs Phillips and The Lockes of Norbury Park
He（Boswell）entertained us all and as if hired for that purpose, telling
stories of Dr. Johnson, and acting them with incessant buffoonery. I told him
frankly that, if he turned him into ridicule by caricature, I shold fly the
premises : . . .
２２２ 言語文化研究 第２８巻 第２号
Mr. Langton had told some stories himself in imitation of Dr. Johnson ; but
they became him less than Mr. Boswell, and only reminded me of what Dr.
Johnson himself once said to me―‘Every man has, some time in his life, an





. . . & that M. d’Arblay repented his ‘Shakesperian eagerness’―no such thing !
We had not got２０ yards, before he discovered that he could admirably have
brought my Toilette Table, which would have stood before me as a Desk, on
which Boyer, Guthrie, your History, Johnson’s Lives, & the favourite Books
in my possession which he has heard me mention, might most conveniently





I beg you take no notice to the World of what I say of abridging the work lest
it should be thought I mean to gobble the subscription ― ― whereas, I have
en［deavo］ured, like Dr. Johnson, to do my best bound in honour to return
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them by［tear］thus circustanced.（Journals III,１２１）
すぐれた手紙の書き手として，ローマの政治家・雄弁家・哲学者のマーカ
ス・トゥリウス・キケロ（Marcus Tullius Cicero,１０６－４３B. C.）やディノニシ
ウス・ロンギノス（Dionysius Longinus, ？）と並べてジョンソン博士の名前を
挙げている個所もある（“Neither Cicero, Longinus, nor Dr. Johnson ever wrote so
exquisite a Letter.”,１９０. ［Great Bookham,１４March１７９６］, Conjointly with M.








But those immense Men whose single praise was Fame & Security, who
established, by a Word, the two elder sisters, are now silent―Dr. Johnson &






２２４ 言語文化研究 第２８巻 第２号
To Doctor Burney
It（The Monthly Catalogue）was circulated only by the general public, till it
reached through that unbiassed［ママ］medium, Dr. Johnson―and thence it




Conjointly with M. d’Arblay and Mrs. Locke
To Mrs. Phillips ; and Amelia Locke to Charles Norbury Phillips
He（M. d’Arblay）still does not speak, except a few casual words, ＆２ or３
phrases, of which, however, he make the most that is possible, for he




たことを感じさせる個所（“. . . a Letter of so many dates is quite delicious to me





. . . & Dr. Johnson once said to me ‘No man passes through life without a
desire, insome part of it, to be thought“a Wag”.’（Journals III,３３０）
ジョンソン博士を真似る人に対する批判として，下記のように書き記してい
る。
２９２. West Humble, Journal for［June-pre２２November１７９８］
To Mrs. Phillips
It was a most agreeable surprise to me to find such a man in Mr. Professor
Young, as I had expected a sharp, though amusing satirist, from his very
comic, but sarcastic imitation of Dr. Johnson’s Lives, in a criticism upon
Gray’s Elegy. This he sent me, many years ago, anonymously, with a note of
extreme personal civility to myself, unsigned. Did you ever read ? or do you
remember it ?―（Journals IV,１７５）
また，この手紙の中では，『カーミラ』の印刷を担当した人物がジョンソン博
士の友人であったことに触れたりもしている（“And we found it was the printer
to the King, who is a Member of Parliament, son of the Andrew Straghan who was






２２６ 言語文化研究 第２８巻 第２号
I am very glad at the revival of the club, & the nomination not only of
Mr. Canning , but of a man of Letters not M. P. besides, Mr. Marsden ; for in
a Literary club , honoured by having been instituted by Dr. Johnson, Learning,
Letters, & talents should have the lead, & Rank, power, & Riches emulate one





To Hester Maria Thrale
later Viscountess Keith
Is it inevitable ? or would Dr. Johnson, if alive & knowing your situation,
only say to you as he did to Mrs Reynolds ‘Ponder no more, Renny，―
whatever you do it, but ponder no more !―’（Journals IV,２５６）
その他，第４巻に収録されている書簡の中では，ジョンソン博士とスレイル
夫人のところを訪れていたことを示す言及（３１９. West Humble,２ May １７９９,
To Mrs. Locke,“. . . for we travelled back to Streatham, Dr. Johnson, and the
Thrales”, Journals IV,２８４）やフランス語で書かれている夫宛の手紙（３７８.





４６３. ［West Humble, post２５December１８０１-January１８０２］
To Doctor Burney
Your commission is arrived just as I am going to write my dear Chevalier,
I hope for the last Letter upon this separation. But he is not certain yet of his
return. What a dreadful fright the True Briton gave me one day last week, of
a new movement in Paris ! God keep all quiet there―but him, & may he be
restless till he quits it ! ― ― I was going to begin a Letter to you the other
day, in the fullness of my heart, to exult, with YOU, on a testimony of respect
& veneration which are so highly honourable paid to the wisdom & authority of
our so dear & revered Dr. Johnson, by the Lord Chancellor, in his reprimand
Mr. Sheridan. I hope you had the same words I read ? I was really lifted up





５３５. ［５４, rue Basse］Passy, November,１８０２
To Charlotte Cambridge
This alludes to the death of Miss Cambridge’s father, Richard Owen
Cambridge, Esq., author of A History of India , of Martinus Scriblius the
Second , if sundry gay pieces of poetry, and of many of the best papers in The
World . He was a man of excellent parts, and peculiar talents : his
understanding was as deep as his fancy was playful, and the solid worth of his
character equalled the rare entertainment of his conversation. With him, and
２２８ 言語文化研究 第２８巻 第２号
with Mrs. Delany, and with Dr. Johnson, I had the high honour to become the
reigning favourite of their latter days from the time of the discovery of the
authorship of Evelina and with all three, I had the infinite happiness of being
treated as their bosom friend and confident to their last hours. What of pride,
gratitude and joy did I not owe to them ! and what, in succession, of grief at
their loss !（Journals V,３９２－９３）
その他，ジョンソン博士，スレイル夫人，ファニーの三人で Gabriel Girard
（１６７７－１７４８）の作品 La Justesse de la langue francoise, ou les differentes
significations des mots qui passent pour synonymes（１７１８）を読んでいること
が，１８０３年３月２２～２４日付けの書簡に添えられた注釈の中で触れられている
（５４２. ［５４, rue Basse］Passy,２２－２４March,１８０３, To Mrs. Waddington, Journals
V,４２７－２８）。また，同じ手紙の中で，ジョンソン博士が行った人物評価につい
ても触れている（“Dr. Johnson’s opinion of her in those days did her（Sister
Louisa）but justice.”, Journals V,４２９）。
１８１４年２月６日付けの手紙には，彼女の作品に対してジョンソン博士とバ
ークが好意的であったことに次のように触れた後（“She hopes Messrs Longman
will permit her to keep the Note of Sir James, that it may be found, hereafter, by
her son, in contact with similar marks of favour bestowed upon her earlier
productions by Dr. Johnson & Mr. Burke.”,７４６［６３ Lower Sloane Street］,６
February１８１４, To Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Publishers, Paternoster
-Row, No.３（６―Feby.１８１４―）, Journals VII,２４０），しばしば引用されるジョ
ンソン博士が『エヴェリーナ』を称賛した言葉を伝えるスレイル夫人からファ
ニーの父親へ宛てた下記のような手紙が脚注に添えられている。
. . . So far had I written of my letter, when Mr. Johnson returned home, full of
the praises of the Book I had lent him, and protesting there were passages in it
ファニー・バーニーの書簡に見るサミュエル・ジョンソン ２２９
which might do honour to Richardson. We talk of it for ever, and he feels
ardent after the denouement ; he could not get rid of the Rogue, he said ! I




Excise Book III, In Retrospect : FBA on Mrs. Thrale, Journals VII, pp.５２２－４６）。
「トレーヴへの旅（“Journey to Treves,１８１５”）」と題された文章の中でもジョ
ンソン博士の言葉を引用している（９３２. From Tuesday,２０. July,“An hour,
says Dr. Johnson, may be tedious, but it cannot be long :４o’clock at last struck―




Stanhope Street］, Bath,１０May１８１６, To Mrs. Locke,“But while we may be yet
travelling, We can only feel it safe in her own guardian hands, our original




父親宛の手紙の中で心配していることから始まる（９９０. ［２３ Great Stanhope
Street］, Bath,７－１４May１８１６, To Charles Burney, May１４th, Journals IX,１３１）。
１８１６年５月１４日付けの夫への手紙の中では，ジョンソン博士と語り合った
思い出について語られ（９９１. ［２３ Great Stanhope Street］, Bath,１４ May１８１６,
To Alexander d’Arblay,“In the room―the Library―in which those pictures were
２３０ 言語文化研究 第２８巻 第２号
hung we always breakfasted ; & there I have had as many precious conversations
with the Great & Good Dr. Johnson as there are days in the year.”, Journals IX,
１３３）,“I should not be sorry to know whom this partial personage may be. Dr.
Johnson sold the highest of all ! ’its an honour to our Age, that ! ３６０. !―My




１０４０. ［２３Great Stanhope Street］, Bath,２１November１８１６
To M. d’Arblay
Your Letter from Dover says you will be forced to make some stop in
London―Pray write, therefore, to still my poor Nerves from perpetual hope &
fear at every knock at the door ! How shall I rejoice if you can superintend
the packing of my dear Father’s Bust & the pictures of Dr. Johnson, Mr. Crisp,
Sir Joshua ! & Mr. Twining . . .（Journals IX,２８６）
１８１７年に入ると，弟のチャールズに宛てた４月１１日付けと思しき手紙の中
では，“high”という言葉についての議論を交わす際にジョンソン博士を引用
し（１０６２. ［２３Great Stanhope Street］, Bath,［１１］April１８１７, To Charles Burney,
“Honourable principles would suit―I HOPE !―very many : but HIGH seem to
belong to my Father’s whole code of NOTIONS, as much as to Dr. Johnson’s.”,
Journals IX,３６５），その議論は１８１７年４月２５日付けの手紙にまで次のように
続くことになる。ここでもジョンソン博士による言葉の定義が引かれている。
１０６５. ［２３Great Stanhope Street, Bath,２５April１８１７］
ファニー・バーニーの書簡に見るサミュエル・ジョンソン ２３１
To Charles Burney
HIGH is still the only word that paints my Father’s Principles ; for
whether he had been
‘Poet, Painter, or Musician,
Churchman, Soldier, or Physician,’
his Principles would always have been the same, for they were innate, & like
those of Dr. Johnson, ADHERED to him in every part of his life & every use
of his Reason.（Journals IX,３７７）
また，１１月２５日付けの夫宛の手紙の中では偏愛ぶりについてジョンソン博
士に言及しながら話される。
１０６４. ２３Great Stanhope Street, Bath,２５November１８１７
To Alexander d’Arblay
Cling to those who cling to you !―
said the immortal Johnson to your Mother, when she uttered something that
seemed fastidious relative to a person VERY partial to her, but whose partiality
she did not prize.（Journals IX,３７４）
１８１７年から１８１８年にかけて書かれたとされるメモ（“Notebooks, Memoranda,
Diaries for the years１８１７－１８１８”）にもジョンソン博士についての言及が散見さ
れる。１８１７年８月１２日（火）の日記に書きこまれたメモには，“V［isit］Mr Jacob
to Dinner & spend the Evening―Discourse on poor Alex―Dr. Johnson―de Stael―
Chancery-Law―Profession.”（Journals X,９４０）と一緒に食事をしたことが記さ
れている。






At the moment we lost our dear Father, I was in too much affliction for
any authorship faculties or calculations ; but my internal opinion & expectation
were That I had nothing to do but to revise & somewhat abridge his own
Memoirs, which I thought would contain３Volumes in Octavo ; & to select his
Correspondence to the amount of３more, which would rapidly sell the whole,
in chusing them from the Names of Garrick, Diderot, Rousseau, Dr. Warton,
Dr. Johnson, Mr. Greville, Mrs Greville Lady Crewe . . .（Journals XI,１８７）
１８２４年の夏頃の手紙では，“I am quite consternated―in the phrase of my
revered Dr. Johnson―at this double dealing in the small pox.”（１３４６. １１ Bolton
Street and［４９ Upper Park Street］, Camden Town［c.１６］August-２ September
１８２４, To Mrs. Barrett, Journals XI,５４３）とジョンソン博士に触れている。
１８３２年１１月２０日に投函された手紙には以下のような二ヶ所の言及がある。
１４２４. ［１Half Moon Street, post２０November１８３２］
To the Right Revd. John Jebb, D. D.
I am so much mortified not to appear more prompt in laying at your feet
the only offering that, from my Pen I can dare hope might find a nich in your
Lordship’s Library―
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For，―will not the genuine traits of Dr. Johnson plead for its entrance
there ?―that I am impelled to send off this forthwith to say it will be ready to
beg a place before the end of this week.（Journals XII,７６５）
I say nothing to my ci-devant believed Friend, Mr. Foster, who has completely
cut me since he had the horror to detect my Gallicisms : nay, even, as I know
his eager value for any thing new of Dr. Johnson & Mr Burke ; & in return for
his Mahometism in the days of his kindness, I devote to him a Book because I





１５２５. ［２９Lower Grosvenor Street,２１February１８３９］
To Sarah Harriet Burney
If you have not heard or tried the plan I will tell you a short cut to getting
mottoes―Beg―Borrow―or the other thing Dr. Johnsons Dictionary―
& you will find with ease & facility
A word for every chapter
& no trouble
but great pleasure & delaissement
God bless you（Journals XII,９６２）
そして，遺品リストの中で「ジョンソン博士の胸像」も加えられている。
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